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【A]起点source: (a)起点の内部の外にいる(He was 0utOf也e room)｡ (b)起点の内部から外に出る
(He went out of the room)0
【B】場所Location: (a)ある場所の外の位置にいる(He was Out in仙e yard)0
【C】着点Goal: (a)ある場所から外の位置に移動する(Hewent out into仇e river)0
【D】開口部Opening: (a)出入り口の外にいる(He was out of the door) (b)出入り口を通って外に出
る(He went out of the door)0
前置詞句【outNPlは､しかし､上の全てで使える訳ではなく､ 【D]開口部の場合に限られている｡
lA] Source: (a) 'He was out the room, (b) 'He went out the room. HlB] Location: (a) 'He was out the yard.
Hlc] Goal: (a) +He went outthe river. HlD] Opening: (a) He was outthe door, (b) He went out the door.
前置詞outのこのような事実は古くから指摘されてきた｡西川(1949)は自ら集めた実例を整理して､
この構文は"out the window''グループと"Out the door"グループの二つに大別できるとしている｡前者の
グループには､ Igotupandlookedoutthewindowのように自動詞と共に用いられている例､ lshotitlikea
marble, out the window and across the roadのように他動詞と共に用いられている例が挙げられている｡後
者のグループは"go outthe door"が基本形であるとして､ The crowd, running, wentoutthegatewith himの
ように動詞にgo, walk, get, leap, mn, comeを用いた例､ doorの代わりにgate, thebackway等を用いた例





･lookout仙e window-, -go outthe door"およびそれに類似した場合だけにかぎられるといふことになる｣
と述べ､更に続けて､ ｢それ以外では､ -Outorsight,,や･`Outofplace"のやうなフレーズの場合はもちろ






(1) She looked outthewindow. <AmEand informal BrE'Hshe looked out of the window･ 'AmE or BrE'
HThe children gathered some bluebells before they went out of(lout) the woodand retumed homer
swan(1995;399)もShe tumedand went outthe back door (AmE)の例を挙げて､目的語はthe opening
through which somebody/something passesを指すと述べているo Talmy (2000:194)も同じく､目的語は
passage through an opening in the wall of an enclosureを指すとし､ 1 ranout the back door/♯out of the back door
の例を出している(文法性はTalmyの判断による)o Bolinger(1971:34)もTalmyと似たような文法性の





(2) Webster 3,A: a･ <peering out hiswindow at the river>, b. <threw his street clothesand luggage out a
window onto the platfb->, C･ <put仇c cat out the door>, d･ <drove th∫ough血e streets ortown and
out the dark, wooded road to his house>, e･ <lives out Elm Street>




Befo,e he could reach he,, she tuned and ran out the hall and out intothe yard･ (Caldwell, Trouble,鳥居
1954) HThe Italian went out thewide corridor to the front door･ (Latimer, Lady,尾上1957) PThe wagon







Get out here, you guys need to hearthis, too. CNYT, Marl 24, 2000) HI cansee this light shining from the
side, So I squeezethrough a couple of trolleys to see ifl canget out that way･ (BNC) Hstung, she stopped,












(1) John wentoutorthe door･
(2) Downstairs she heard him making the fire, pumping water, going out at the back door･ (DIH･ Laurence,
Lady Chaterley's Lover)
(3)Alan went out by the &ont door, hurrying towards the white gate･ (LOB)
(4) Pryderi ran outthroughthe palace doors･ (DGC, EI Walton, 1972)
本稿ではofとthroughついて論じ､ atとbyは次稿で論じることにする｡
前置詞｡f省略案の代表に小西(1955, 1981)があり､その根拠として次の5つの要因が挙げられてい
る｡ (i)アメリカ英語では【outPNP】のP省略傾向が強いこと(ex･ outinthe West>outWeSt, Outinthe
伽nt > out the front)､ (ii)アメリカ英語では､前置詞ofは省略されやすいこと(ex. a couple of years > a
couple years, atop of the waves , atop waves, a quarter of an hour 'a quarter-hour)･ (iii) 〔out ofNP]ではout
に意味の中心があり､ ｡fは｢添え物の価値｣しかないこと､ (iv)outofthedoor/windowの使用頻度が高












げることはできない(ex. a pair of socks > *a pair socks, a bunch offlowers > 'a bunch flowers, a number of




味内容が希薄であるというのは間違いである. Langacker (1999: 76)は前置詞ofを"an


















(5) He used to come in thewindow off the flre eSCaPe･ (LATimes, Aug･ 14, 2003) Hwilliam waited until
some looked inthewindow. (AP, Mar. 12, 1999)










the door; He looked out (through) thewindow; A car came out (through) the tunnelのように､前置詞throughが
通り抜け可能な名詞句を目的語に取るので､同じ意味を伝えることができるからである｡しかし､Hewent
out I(through) the bathroom; She stared out I(through) the斤osted glass; We gazed out '(through)the mistなど

































So㈹● ? ●God PAth 
Source-Path-Goal Schema
図1
前置詞は図1のそれぞれのポイントに関わって､ ｢起点の前置詞｣ (&om, off, Outot away)､ ｢着点の前
置詞｣ (to, into, onto)､および｢経路の前置詞｣ (up'down, through, along, around, across)の3種類に分類
できるo 【outNP】の意味を考慮すれば､この中でも､経路の前置詞に着目すればよいだろう｡
初めに､経路の前置詞全般を考察するにあたって必要になる意味要素を考えてみよう｡







ジ化される(Kaufmann 1993, Lee 1998)o同じグループの語嚢であっても､前置詞の違いによって認知の
され方が異なるo (6)のthewheatrleldで言えば､ aJongの場合はある平面図形の周囲の線､ a,oundでは円





















(7) Properties of Path-Prepositional Phrase lP NP]:
lA] The trajectory Pathis containedwithin the Landmark NP･
【B】 The preposition P expresses a directed line ormotion with respect to the Landmark･
lc] The way the trajectory Path goes depends on geometric description of the Landmark･







(8) (a) in a higherposittlon ofsomethLlng: He was up the ladder, cleaning the windows. (MacmillanED), (b)
toward a higher place orjTar end ofsomethL'ng: Go up the stairs and turn right･ (LongmanAAD), (C) En a
place along something in a dL'rection away from someone: We live just up the road, past the post office･
(OALD)
前置詞句全体の意味は共起する動詞によって場所や方向の意味に変わるが､目的語には縦長の形状で､
上下の位置関係がはっきりとイメージ化できる名詞onountain, river, hill, path, tree, valley, etc)が生起す
る｡以下の例では細長い立体である｡
(9)　tn the winter they gathered the wood for the fireplace -- Solid oak logs that sent sparks whirling up
the chimney on a bitter winter's night. (DGC, 1951) 〟…there came up the chimney the sound or
climbing hands and feet. (DGC) HFood and stomach acid come uptheir esophagusand out of their
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mouth. (Web) HFor catarrhand all head diseases, snuff very little up the nose･ (NYT, May 8, 1998)
〝But no, youjust breathe out your gems, then breathe them in again and then they go up your nose,
each time re-infecting you. (The JapanTimes online, Sat. Dec 9, 2006) PThe three of them had
come back down the tunnel to血e entrance. (BNC)
文脈の中で形状が細長いもの､もしくは小高いものとして特別に指定されていない限り､ *Theylivedup
the forest; 'John walked upthe gardenのような文は認められない｡







(10) When people sit in an ale house or drifting down the river in a boat start singing I am silent. (S･
Maugham, The Summing Up) 〟And so Edwards would go up and down the hallways to check in on his
assistants. (NYT, Jam.7, 2003)
位置関係を文字通りに解釈すれば､トラジェクタ-の経路はランドマークの内部になくてもよい場合が
ある｡例えば､ John rolledtheball up/down仙e stairsではボールが階段に接触しながら転がっていくが､

















ると､前置詞句【upNP]は`upward onNP'の意味､ `on'はHcontactwiththe supportbythe outer su血ce of
anobject,,の意味であるoつまり､ 【upNP]は｢物体の外部表面を支えとし､それに接触しながら上の方
へ｣と解釈される｡したがって､支えとして機能できるthetreeとその機能を持たないthecloudsの差が､
The cat wentupthe tree; *The ai叩lane went upthe cloudsの差となって現れるという｡
外部表面との接触･支えの条件は､動詞climbの他動詞用法にも現れる(Jackendoff1985: 284)｡他動




































(1 1) Skiers walked up the slope.
(12) Sparks whirled up the chimney. HThe bird f)ew up the chimney･ nThere came up the chimney the




(13) From it, the look-Out men would send a smoke signal up through the chimney whenever a whale was
offshore. (BNC) Hpeoplewill vomit through their mouth, but when it comes up through the





























lc-ll When the Landmark js schematized as a 2D planar surface, the trajectory Path requires contactwith
and/or support by the outer suぬce orthe Landmark･




(14) An ofrlCer Was driven up the skylight, and found himself on deck unhurt･
(15) ?*Mary stared up thewindow of her ofrlCe･
開口部という点ではskylightもwindowも同じであるので､山oughを使えばどちらもupと共起できる｡
(16) I dragged the steps to the middle of the room, climbed them, swung myselfup through the skylight by










UP 妊??THROUGH ?ﾄ?r?CROSS ?$?脾?
lA]LMに糠蕗形成 凵??ｲ???ｲ???ｲ?
〔B]方向づけ 剌纒??ｩ_ｲ?-t0-ら ?ﾗF?r??t〇一G ?rﾗF?r?
lc】B的括形状政経 ?B??ﾊ ?Y=ﾂ??ｲ?ﾏ長 亊ｸﾆ?









を示す｡throughの3D目的語は､ 3次元立体で通り抜け可能であれば何でも良い(Hilferty 1999, Hawkins
1988)｡制限がゆるいので､ up, downの目的語に生じない名詞でも､ throughとならば共起できる(John
walked down through the wood; 1 saw the sun climbing up through the clouds)0
4.前置詞としてのOUT
副詞outまたは前置詞out(of)として現れるoutの基本的意味を考えてみよう｡ TylerandEvans(2003:
200)はoutは第一義的に-aspatial relation in which theTR is exteriorto abounded LM"を意味し､我々の


























'across, along, around, through': llSubSPACEll ] --- lSubSPACE-2]]
前節の冒頭に述べたように､ outが前置詞用法を確立していく場合､その形式と意味の範囲は既存の
前置詞群の制約から勝手に外れていくことはできない｡意味が似ている前置詞群があれば､そのグルー




up, downに極めて意味が類似していると言ってよいo Lたがって､ ｢outが前置詞として用いられる際､
前置詞up,downの用法を引き継ぐ｣という仮説を立てても不自然ではないと考える｡アナロジーの機能













語は取らないことを規定する(John walked down the street/*house; A bird flew up the chimney/*room)｡前置
詞outが[C-1】を引き継いだのが､以下の例である｡ただし､ ｢縦長｣はup,downに固有のものなので､
outでは｢細長い2次元平面｣で引き継がれる｡
(I) walking out Ventura Avenuewith the wagonswith lions and tigers in them･ (Saroyan, My Name is
Adam,尾上1957) Hshe had taken him/out Main Street to the fair ground･ (Anderson, Winesburg,







(2) Go out alongthe Canyon rim alone... (G Bush 1991, DGC) P-meetthe people who have come out





(3) Then, as Washington fhished its fourth play of the third quarter, Sanders jogged out the tunnel and
straight to his right cornerback spotwithout breaking stride･ (AP, Oct126, 1999) Htt draws warmair


















(4) Joanna was halfb'ay out the door before a ringing telephone snapped her out of the delusion･ (The































Out at the alrpOrt each mommg, Fogg's skilled,mechanic Caleb Marston would have the Waco warmed up
andruming in the draRy hangar. (BROWN) Hand out through the window she could see down a long
tunnel(BNC)
(2) 【outofNP】と【outNP】にどれほどの意味の違いがあるかを検証することは非常に難しい｡参考ま
でに､ Estling (1999: 25)はHa constructionwith the preposition of is used more often when the aperture is in






ljust came out the hospital here aRer a two week's illness. (Anderson, Letters,鳥居1954) HHe turned
away, walking out the ban towards the house. (Caldwell, The Caldwell Caravan, ibid) 〝The second day
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